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§. IX.
f%cilicet Hiftoriei antiquiores, quotquot Hiftoriam CON-
*^ STANTINI M. co-nfignarunt, & fadias ab ipfo con-flitutiones follicite expofuerunt, n.e ullam quidem men-
tionem donationis jam commemorata; faeiunt; quamob-
rem etjam eadem primum Decretalibus Imperatoris GRA*-
TIANJ, & horum diftindioniXCVlfuit inferta. lisdem quo-
que Hiftoricis plane ignotum fuit, CONSTANTINUM M.
Lepra fuifle adfecftum, qui proinde curationem ejus fen-
ne miracu.olam reticent. Solus fere efl ZONARAS,
Monachus fxculi XII, qui, quum forte vidiflet inftru-
rnentum donationis Conftantinianje, nee de ejus auclo-
ritate dubitare auderet, fabulam de morbo Imperatoris
bona fide adfumfit. Immo verifimile eft, auclorem fl-
dliti^ bujus donationis admodum fuifle hallucinatum, at-
que CONSTANTINUM M. cum CONSTANTINO CO-
PRONYMO ob fimiikudinem nominis turpiter confudis-
fe. De hoc enim conftat, quod quum expedkionem
costra Bulgaros fufciperet, ipfius in itinere jam confti-
tud pedes invaferk carbunculus, quem gravis infequere-
tur febris. Huic autern morbo cum nullum Medici in*
venire poffent remedium, ledica Selybriam portatus,
Strongyli mifere occub.uk. Docent prxterea armales,
CONSTANTINUM MAGNUM, donec Roms fuerit,
multa a civibus hujus urbis paflum fuiffe, ideoque par-
tim tsdio infolsntije Romanorum, partim defiderio op-
portuoiorem habendi locum, quo fuum imperium con-
C tra
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tra crebras barbararum gentium mcurfiones defenderet,
fedein regrii Byzantium transtulifle; quare minime eft
probabiie, quod tanta donatione & gratia gentem ingra-
tam fibi devincire voluerit. Vaiiditatem autern donatio-
nis, a CONSTANEINO M. faclce, prorfu's infringunt ea,
qua; Scriptores coa?vi & a partium ttudio, faltern in boc
riegotio, alieni, de adtu Baptiifnali ejus menioria? pro-
duat. Imprimis audiatur EUSEBiUS, qui ftatirn poft
rmperatoris decetlum fuam abiolvit Hiftoriam, a Prin-
cipibus Succeilbribus procul dubio & ledarn & reiectam.
Refert autern bic, quod Imperator CONSTAN'I INUS
Epifcopis Nicomedize convocatis fignificaverit, fibi fuiile
propontumj ad exemplum Chrifti in fiuvio jordane ba-
ptifmam percipere. Sed quum fentiret, corporis iui
compagem indies magis magisque fatifcentem, rnutawet
animum, cupiens in arce Nicomodis, Anchyrone, irj
qua decumberet, (acris Chriftianifmi follemniter initiari;
quare etjam utriusque Sacramenti Novi fcederis tarn ini-
tiationis, quam confirmationis paucis ante obitum die-
bus particeps llt fachis (a). Quocirca non erit reticen-
dum, quod ,B HTRONYMUS dicat, CONSTANTLNUM
ab EUSEBIO, Nicomedice Epifcopo, fuifle baptfzatum
anno ajtatis 65, cum quinque prope antea annis vita ex«
ceffiflet Papa SYLVESTER (b). Aclu autern baptifmali
peratfto, infignem pecuniarum fummam, vt femper fui-t
munificus, Oratoriis & domicjliis eorum, qui Ecclefiis
prarerant, exflrruendis & amplificandis, nee non pauperi-
bus fubievandis legavit (r; de Donatione aurern, Epifeo-
po Romano hujusque Suecefloribus facla, ne verbum
quiclem adfert EUSEBiUS, qui nee retert, quemquam
ex occidentalibus Epifcopis follemni ifii inrerfuitie aclui.
Cumque nee in fcriptis AMBROMI, PROSPERI, SO-
CRATIS, THEODORETI, SGZOMENJ, ISIODORI aut
in Chronico ALEXANDRIISO uila fiat JJonationis Con-
flanti-
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ftantioiatiae mentro; concludere par eft, pragmatica» hu-
jus fandfionis inftrumentum recentiori dum -magis
maetsque insravefceret Hieromonarchia Papal-is, fuifle
connctucn.
(a) Vid. EUSEBII Ftta CONSTANTINI M. Libr.
IV. C>p. 61. b) Confr. HIERONFMI Chronicon. (c)
Nid, EUSEBII libr. modo citat.
§. X,
Nee alia a nobis prcetereunda funt argumenta, quce
evincunt, quam iubleftae fidei fit inftrumentum Dona-
tionis Conftantinianae. Scilicec vi ejusdem conceditur
Pontifici SYLVESTRO, qui Imperatori CONSTANTINO
baptifmum Rornce adminiftraverac, principatus fuper
quaruor pracipuas Orbis Chriftiani Ecclefias, Antioche-
nam, Alexandrirmm, Conftantinopolitanam, & Hierofo-
lymitanam. Enimvero dum hcec fatfta efle perhibent
Romanenfes, EccSefia Conftantinopolitana, urbe cogno-
rrnne nondum fundata, nullibi, nifi forte in mente Ira-
peratoris, exiftebat, & Ecdefia Hierofolymitana demum
poft CONSTANTINI deceflum ad Patriarchalem dignita-
tem pervenit. Deinde notifTimum eft, quod Imperator
CONSTAN'TINUS M. paucis ante obitum annis vaftum
quod tenebat, imperium inter tres filios ita diviferit, vt
maximo natu CONSTANTINO Gallia, Hifpania & Ma-
gna Britannia, CONSTANTIO, quem pra: ceteris dile-
xit, Afia, Syria & yEgyptus, CONSTANTI denique to-
ta Italia, Illyru & Africa cederent; quar-e etiam imperi-
um totius Italice & urbis Roma; penes Succeffores CON-
STANTINI M per centum annos usque ad Imperatoris
HONORII finem imperii, Pontificibus Romanis fua jura
C 2 nun-
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hunqnam reclamantibus, manfit integrum. Denique fa-
bulae hiijus Machinatbr, quisquis tlle.fuerit, in eo etiam
fuam prodir infcitiam, quod ad finem inftrumenti po-
nat, illud confignatum fuiflTe FLAVIo CONS FAN I'INO
AUGUSTO&G^ALLICANO Confulibus; quum tarnen in
faftis Confularibus OVJNiUS GALLICANUS & SEPTIMI-
US BASSUS dicantur Collegae {a). Quae fingula probe
ponderata fatis oftendunt, donationem fcepius memora-
tam efle plane fnftitiano, & proinde fundamentum, quod
civili flice poteftati hinc arceflant Pontifices Romani, es-
fe prorfus precarium.
(a) Vid. BOXHORNII faft. Confular. p. m. 279,
§. XI.
Serenttatem, quam coetui Chrifliano conceflerat Tm-
perator CONSTANTINUS M, infequentium temporum
proceUoS valde turbarunt, adeo vt EcclSfia haud difllmi-
lis fuerit navi, inter frementes flucTus & fcopulos jacTa-
tx. Tantum igitur abfuit, vt Pontifices Romani in par-
tern quandam imperii civilis iflbac tempeftate venerint,
vt ne quidera in negotiis Ecclefiafticis fummam habue-
rint poteftatem; binc Conciliis in diverfas ab Epifcopo
Romano- fententias non raro abeuntibus, iilinc Impera-
toribus, aucToritate Pontificatus Maximi, quem gerebant,
potentiam fibi graviter adferentibus, de rebus fidei at-
que negotiis in Conciliis acTis, quod fibi videretur con-
venientiflimum, decernendi. Et fi qui eflent Papa?, o-
pinionum fuarum tenaciores, quam vt Imperatorum de-
cretis fefe accommodarent, eos, fpretis etjam brutis ex-
communicationum fulminibus, non vt imperii aemulos,
fed vt refracTarios cives, de gradu Epifcopali dejecTos,
in exfilium pepulerunt. Poft diyifum autern ab Impe-
ratore
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ratore THEODOSIO Magno inter fiiios imperium Rc-
manum, & poft (edem imperii Occidenraiis ab urbe Ro-
ma Ravennam tranflatam, quutn infequentes Principes
non ea, qua par fuit & olim viguerat, conftantia ac pru-
denria habenas imperii traftarenr, mutata ePc priftina tei-
publica? Romance facies. Quantum hcec ab avita dege-
neraverac dignitate conftitic praxipue fmperatoris VA-
LENTINIANi 111. astate, quippe quem mater PLACI-
DIA ita educaverar, vt facerdotio, quam imperio di«
gnior cenieretur. Hie igitur ab Epifcopo Romano, LE«
ONE I. circumventus, htiic primatum, fed tantummodo
in rebus Ecclefiafticis, conceflit. Inrer noveiias enim Va-
lentinianas occurrit Conftitutio hujus tenoris: fine Pon-
tificis Romani confenfu nulii Epifcopo erit permiflum, in
Religionis negotio quidquam innovare, fed finguii Cle-
rici obfervabunt decreta Papce Romani, vt alias leges la-
tas: Et fi quis Clericus ad ttibunal Pontificis citatus, fpon-
te non compareat, ope Magiftratus ad officium cogetur.
Unde apparet, hoc edicTo tantarn Pontifici Romano in
Ecclefiafticis conceflam fuifle poteftatem, quanta ad Ec-
clefiae diredionem requiratur, ipfos vero in negotia ci-
vilia, quce Majeftatem imperii eoncernerent, nullurn, fal-
tern diredum, habuifle influxum,
i XII.
Exftindlo autern fub AUGUSTULO imperio RorM-
norum Occidentali, Gothorum Rex ODOACER, fumma
f>otitus, inter aiias Conftitutiones fanxit, vt eledus qui-ibet Papa Romanus in munere Poncificali a Rege Italiae
confirmaretur. Hanc fubjeftionem aegre admodum tu-
lerunt hi Epifcopi; quare Papa SYMMACHUS, quum O-
ftfogothorum Regem THEODORICUM Magnura fibi
haberet faventiffimunv exploraturus fortafle, quousque
C 3 hie
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hie fibi indulgecer, habita Synodo, dicTam ODO \CRI con-
ftitutionem abrogavit, nee tarnen inTHEODOFUCI indi-
dignationem hoc aufu incurrit. Vana tarnen fuifle mo-
limina Symmachi vel inde apparet, quod conflitutio O-
.doacri, priflino vigori reflituta, per duo dehinc faecula
obfervata fuerit, Pontificesque Romani fuerint coacTi Sm-
peratoribus Conflantinopoiitanis pro fua confirmatione
ingentem pecuniarum fummam folvere. Tandem vero
hxc lex An. Chr 684 ab Orientis Imnerarore CONSTANTI-
NO POGONATO in gratiam Pontificis BENEDICTI 11. fuit
abrogata. Liberius igitur pbftbxc fpirare cceperunt Pa-
paj; qui quo majori ferveb nt ambicione, eo magis ex*
ternam adfecTabant modefiiam, ad honoris culmen non
evolantes, led pedetentim enitentes. InrerjecTo itaque
tempore ab Imoeratore JUSTINIANO I , cujus prarcipua
voluptas fuit, n >dofas excutiendi quaftiones Theologicas,
impetrarunt tacukatem judicandi clericos in rebus non
folum Ecclefiarticis, fed erjam civilibus ac criminalibus.
Fuit aurern jurisdicTio haec Papaiis majeftati Imperiali
fubordinata, immo nee territorio nee vi coacTiva adhuc
gaudebant. Sequentibus vero iuflris quum poteftas Im-
peratorum Orientalium per Itaiiam magis magisque qua-
fi contabefceret, & Exarchi plerique huc niifti impocen-
ter fefe gererent, faclum eft, vt nouita; potentiores Itali*
cx civitates proprios fibi conftituerent Duces; in quo
turbulento flatu nee Pontifices Romani fibi defuerunt,
kd cOnfillis, operis arque opportunis iargitionibus ira ci-
vium (uorum animos fibi devinxerunt, vt hi benefacTo-
res fuos tantum colerent, quantum impoeentes Orientis
Monarchas vei concemnerent vei averfarentur. Animad-
vertit hoc Longobardorum Rex LUFFPRANDUS, qui a-
nimo totius Jraliae regnum dudum fuerat complexus;
quamobrcm etjam in exorta contentione inter Orientis
Imperatorem LEONEM 111. Ijhuricum dicTum & Pontifi-
cem
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cem Romarium GREGORIUM 11, occafione hcerefeos I-
conoclaftica;, Rex non folum ad partes'Papa; cranfiit,
verum etjam gaum inter carreras urbes, in ifto tumultu
a fe expugnatas, oppidum, Sutri didum, Romce vici-
num, cepitfet, hoc a ie prius lpoiiatum reiigiofe dicavit
B. Apoftolis PETRO & PAULO, id eft Ecciefice Ro-
mance, ex qua donatione initium poteftacis civilis Pon-
tiiicum Romanorum force eric arceflendum (a). Enim-
vero quum urbs modo memoraca jure percineret ad Im-
peratorem Conftancinopolkanum, 'gui illud nec amiferat
nec in alium transtuierat, quamvis ipfum fibi vindicare
tune non poflet; evidens elt, quod Rex LUITPRAN-
DUS ex alieno fuerk munificus, adeoque quantilla etjam
ha;c fuerit Pontifieum Romanorum poteftas civilis, ejus
tamen fundamentum fit ornnino precarium.
(a) Vid. MURATORI A-mal. d' Itaite Tom. IV. p.
254, 255, cf ll abrege ck I' Hiftoire d' Italic Tom, I, p,
322. feas.
§. XIII.
Quamvis autern imperium Orientale Occidentali fu-
erit aliquamdiu fuperftes; hac tarnen, de qua ioquimur,
setate partim incernis de foiio contentionibus, partim et-
jam crcbris exrerarum geatium incurfionibus ad tantarn
imporentiam fair redc.clum, vt Imperacores fatis habe»
rent, f\ fuas in Oriente provincias cueri poflent, nego-
tiationibus m.tgis, quam armis jus fuum in Icaliam cce-
terasque Europce partes fibi adferentes, Quum itaque
Poncifices Rimiani multum au&orkate, quam Reiigionis
cura fibi procuraverant, per Italiam imprimis vaierent,
hustarn Uumanilliuiis lkteris, quam amplis donationi-
bus
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Bus fibi devincere ftoduerunt Grcecorum Fmperatores,
Perhibent igitur nonnulli, quod fmperator CONSTAN-
TINUS COPRGNYMUS Papce Romano ZACHARMJ,
qui folus fere progreffum Longobardorum per Itaiiara
retardaflet, duas easdemque non exigua? ampiitudinis ter-
ras conceflerit (/?). Modica nihilominus fuerunt hcec, a-
liaque his fimilia incrementa poteftatis civilis Pontificura
Romanorum, qui jam turn praevidebant, fe Monarchas I-
taliae futuros, mooo Longobardorum Reges, acerrimos
tanti imperii vel opprimere vel extra Italiam
poftent expellere. Longobarciici viciflim Principes, hcec
Epifcoporum Romanorum molimina ex indiciis minime
ambiguis comperientes, nullarn omnino pra;termiferunt
occafionem, qua dominii fui territorium poflent exten-
dere, Pontificibus pro re nata vel blandientes, vel eis
opportune refiftentes. Atque in ifthac palarftra fefe im-
primis exercuerunt Longobardorum Rex AISTULPHUS
& Pontifex STEPHANUS II; fed quum hie imparem fe-
fe fentiret, qui illius ealiiditati & potentiae moras necTe-?-
ret, Imperatore Graxorum CONSTANTINO V fuppe-
tias tantas, quantas poftulabat neceflicas, in Itaiiam non
mittence, Pontifex modo dicTus Regem Galliae PsPINUM
opibus atque copiis tunc prcecipue valentem non fuo,
fed Apoftoli PETRI nomine per litteras humiiicer com-
bellat, rogans & obteftans, ne fando PETRO, in angu-
ftiis conftituto, deeflet, neve B. Apoftolum furori Lon-
gobardorum relinqueret. Quura autern PIPINUM tan-
tum, quantum veiiet, non ita moveret STEPHANUS,
ipfe in Galliam fiefe eontulic, übi coram Rege & R.egni
Rroceribus cauflam B. PETRI fic egit, vt PIPINUS ex-
ercitum non folum in Italiam traduxerit, fed AISTUL-
PHUM etjam ita ad incitas redegerit, uc hie Exarchatu
& urbibus Pentapoleos ac todus MmiWx excedere coa-
dus, arbitrto Regis Galliae iefe fubmiferit, Haec autern
loca
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loca PIPINUS deinceps non Grcecorum Tmperatori, quam-
vis hie jus fuum in eadem reclamaret, fed fiantfto PE-
TRO hujusque fucceflbribus, Epifcopis Romanis, in pro-
priam pofleflionem ex condicTo donavit. Hinc ingenti
comitatu ftipatus Rex Galliae Romam nt vicftor fe con-
tulit, in fepuicro B. PETRI depofitnrus cum ciaves ur-
"bium ipfi conceflarum, turn erjam inflrumentum magni-
flcae hujus donacionis, quce deinceps Ecciefia; archivis
fnerunc iilaca. Per celebrem itaque hanc donationem
Pontifices Romani obtinuerunt tres provincias & vigin-
ti duas urbes; quibus adhuc oppidum munkiffimura
Narniam in Dticatu Umbrienfi adjecit PIPINUS, ante-
quam ex Italia difcederet (b).
(a) Vid. L ahrge de /' EHftcire d' Italic Tom. I p*
334- 336. (B) Vid. MURATORI Annal. i Italic Tom.
IF, p. 312. fea.
§. XIV.
Poftulat inftkuti ratio, vt donationis hujus validka-
Cern expofituri, ad aequitatis lancem ipfam expendamus,
Scilicet dejecto a Galiia: folio herede ejusdem legkimo,
Rege CHILDERICO, hujus locum, quoniam potentia
valeret, occupavk PIPINUS, non eludens, fed aperte
violans homagium, quo Regi fuo fidem fancTe pridem
obftrinxerat. Oeftro ambkionrs quantumvis percitus,
fenfit tarnen ftimulos confciencice, commiflum facinus
fibi icerum kertimque exprobrantis; quare Pontifici Ro-
mano STEPHANO mukum debuit, quod vi poteftatis,
in ccelurn & cerram fibi eonceflx, a perjurii crimine i-
pfum liberare dignaretur. Efto autem,exvulgi opinione,ma-
gnum ita Regi Gallia prxftitum fuifle beneficium, a«
D ver«
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vero propterea iniqua ufurpatio iniquiori adhuc expu-
gnatione & iniquiflima denique donatione fpeciem jufti-
tice nancifci potueric?. Aue qua, quaelb, fronce ne dicam
quam ian(ftis manibus Papa Romanus arripere potuit
poflefliones, quas novit legitimo Domino fuiile extor-
tas, prcefertim quum fupremam Imperaroris Conftanti-
nopolitani au&oriratem tarn in fe, quam in Itaiiae pro-
vincias adhuc agnofcere deberet Pontifex. In fingulis c*
nim lkteris, quas efjam polt ingentem in Icalia fadfarn
rerum converfionem Jmperacori Grarcorum fcripferunt
Papa atque Senacus Romanus, ab anno imperii Monar-
chae Conftancinopolkani dies & antios compurant. Im*
mo Senatus in his Pontificem vocac non fuum Princi-
pem, fed Paftorem tantummodo ac Patrem. Quid? Quod
Inftrumentum donationis Pipinianae, aeque ac Conftanti-
nianae, dudum perierk, adeoque incertum fit, quousque
donatio illa fefe extenderk, an fciiicec dominium vel-
plenum, vel utile folummodo in Exarchatum & ccetera
loca Pontificibus Romanis ftieric conceffum. De qua
quidem re etjam cordatiores Italici Scnpcores, quoruni
oculis fuperftitionis giaucoma non ftiit objecTum, dubi»
tant; ita enim MURATORI loc, cit. On ne pettt douter f
rjue Pepin n'ait donne au faint Siige P Exarchat & la Pew,
tapole, fans y rien /aijfer d /' Empereur Grec; niais s^ il
$' y referva pour lvi mSme quelque fort de domair/e , P eft
cc qui n" eft pas decide. Deniqne ne jtire quidem belli
occupatas Italige provincias fibi vindicare potuit PIPINUS,
fiquidem nulla plane injuria ipfum prior lacgftiverat Im-
perator, cujus tota ftiit cuipa, quod per publicas calamkates
fuas in Occidente terras defendere non pofler; nedtim ge-
nerofe fecit Galiiae Rex, quod rebeliem civem & impe-
rium Monarchae fui cegre ferentem, qualis erat Pontifex
Romanus, immeritis macftaverk beneficiis. Sicut igitur
donatio PIPINI fuit perquam abfona; ita acceptatio Pon-
tificis
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tificis erat maxime injuriofa. Ex quibtis in fummnm
coik.Tis lequitur, donationem Gallia; Regis PIPINI prae-
carium tantummodo hindamentum fubfternere poteftati
civili Poncincum Romanorum,
§. XV.
Sicut invidia plerumque eft glorice ac potentiae na-
fcentis comes; ita quoque tranquiliam provinciarum, ft-
bi conceflarum, pofleflionem difficuker impecrare potu-
erunt Pontifices Romani. Occubuerat quidem Longo-
bardorum Rex AISTULPHUS, fed in ejus locum fuc-
cefierac FLAVIUS DESIDEKIUS, ceque impiger & eis-
dem cucibus Politicis innutrirus. Htiic quum ad guber-
nacula regni acceflum redderet dirficiiem RACHiSUS,
qtiem, a foiii Longobardici eulmine dejecTum, clauftris
monafterii incluferat AISTULPHUS, piuresque populi
ad priftinum Dominum reftituendum concurrerent, DE-
SIDERIUS, ne in hoc rerum arciculo fibi deettec , Pon-
tifici Romano STEPHANO IJ promifit, f\ opern fibi fer-
ret,fore,utipfe viciffim regnum Longobardicum,fublato vel
oppreflb annuio, adeptus, non foium urbes Faventiam,
Caballum 6? Ferrariarn, fibi ab AISTULPHO addicftas
quidem, fed nondum redditas, illi craderet, verum etjam
conditiones perennaturi fcederis, quales Pontifex praTcri-
beret, reciperec. Perplacuit ifthcec Regis DESIDERII
poliickatio Pap?e Romano, qui de executione htijtis pro-
inifii certior fadus, eo rem deduxic, vt Rachifus, fuce
falnti confukurtis, ad tcnebras monafterjales fefe recipc-
re coacTus fuerit. Jta DESIDERIUS habenas regni Lon-
gobardici ex voto capeftivit; fed quum traditionern ur-
bium promiifarum ex condicto poftularet Pontifex, fur-
das in DESIDERIO invenit aures; quare etjam priores
fimukates inter hos imperii Icalici aemuios recruduerunt.
D 2 Arcfe
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ArcTe igitur efjamnum habitabat Papa, quem videlicet
urgebat hinc DESIDERJUS, illino Imperator Conftan-
tinopoiitanus, qui non fosum meritrionaiem Fta-lias par-
tern tenebat, verum etjam imperium in Ducatum Ro-
manenfem & ipfam urbern Romam acTu excercebat, &
cvi homagium prarftare R-omani, fpeciatim ita dicTi,, non-
dum detrecTaverant. . Contendentium horum Principurr*
vires callide inter fe libravit Gailiae Rex PfPINUS, guS
tarnen ficut non ferret Imperatorem Grcecorum, quod
hie ieCa cjeteris fuperiorem crederet, nee Longobardorum
llegem, vt requalem fenne; ita in Pontificem Roma-
niim, quem fibi devotum cognoverat, tmprimis fuiC
propenfus; cvi proinde fuppetias etjam tuliflet, nifi mor-
te prxventus, tantas lites componendas fiiio ae fucceflo-
ri relinquere coacTus fuiflet. Quocirca aufpicato accidir,,-
nt Galiix Rex CAROLUS, cvi potentia & res feiiciter
gefta? Nomen Magni pepererunt, Pontifici Romano pa-
riter ac Pater faveret, adfinitatisque viocula inter CA-
ROLUM & DESIDERIUM nexa, hujus prxcipue- impru-
dentia fuerint diflbluta. Scilicet CAROLOMANI, CA-
ROLI M. fratris, uxorem BERTIIAM hujusque filios, qui
metu Regis Paviam fefe contulerant, in fuam non fo-
lum tuteiam receperat, fed PonnfiViem etjam circumve-
nire ftuduir, vt hie CAROLOMANI filios in prarjudicium
CAROLI, Reges Gallia? ungeret, quo fic & Gaiiii inte-
ftino commoveretur bello, & Pontifex fimul CAROLO
rnvifus redderetür, in quo turbido rerum ftatu totana
Itaiiam in (uam red'geret poteftatem. Animadvertens
aurern Pontifex, quorfum operofa bac tenderent moli-
mina, votis DESIDERII non annuit; quare hie nihil cun-
cTandum ratus, in Exarchatum irrumpens, varias urbes
fuae ditioni adjecit, Roms etjam obfidionem minatus.
in tantis anguftiis conftitutus Papa HADR'ANUS L quo
yix callidior fuit alter, parcim in DESiDERIUM fulmeo
excoai-
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excommunicationis vibravit, partim in fuas partes folli-
eitavit Gailice Regem C.AROLUM M., quem Parriciura
Romanum haud ita pridem feceraf. Hie Aipes tranfiens,
poft expugnationem haud operofam urbium Ticini atqua
Veronce, captumque DESIDERIUM, regnum Longobar-
dicum, quod per ducentos & fex annos fteterat, de-
bellavit. In hac expedicione CAROLUS confirmafle dl-
citur Donationem, a Patre PIPINO fedi Apoftolicce fa»
flam, ita vt Romandioice & Du-catui Urbino adjeceric
Patrimonium PETRI; quo non provincia qucedam, fed
certa loca in Ducatibus Umbrienfi, Beneventino, Hetru-
rienfi, in Campania Romana, alibique fita indigitabantur.
Enimvero nee hujus cionationis inftrumentum cetatem tu-
lit, nee quisqtiam apographum ejusdem in lucern adhuc
producere potuit, Pontificibus de eo, uti videtur, folli*
ciris, ne talia uspiarn invenirentur documenta, quae infi-
«nitce eorum ambitioni juftos ponerent fines. Quamvis
autern Pontifici amicus fuerit CAROLUS, quo tarnen e-
rat animo, amicior erat ftice dominationi; quare fupre-
mam etjam in Italiam retinuit poteftatem, fiquidem non
nomine folum, fed re ipfa fuerit primo Italiae Rex &
paulio poft Imperator Romanorum, Pontifex quoque &
Senatus popuiusque Romanus ipfi, vt iegitimo Monar»
ehce, homagium prceftkerinr, annosque poftea ab exor-
dio imperii CAROLI in fignum fubjetftionis computave-
rint, Et quamvis Pontifex in Exarchatum & nohnullas
prceterea provincias habueric jurisdicTionem civilem, at-
que ex eisdem dominium utile; inde tarnen non fequi-
tur, Pontifices fuifle fui juris Principes in civilibus, fed
illuftres modo imperii cives; adeoque munificentia Gal-
liae Regis CAROLI dominatui Paparum Romanorum ci-
vili fundamentum non nifi precarium praebet,
D 3 1 XVI.
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§. XVI.
Gallorum Pvegi CAROLO M., poftquam parera cum
prioribus Occidencis Imperatoribus obtinuiflet potentiam,
nihil deefle videbatur praeter Auguftum Imperatoris titu-
lum, quem erjam ex decreto Senatus populique Romani
nee non Gallorum ipfi impertivit Papa HADRIANUS I,
gui prceco tantum fuit illuftris hujus follemnicatis; quo
tamen avtu tantum fuae potentige, quantum fmperatoris
vanitati confuluit, Prae fe enim haud obfcyre ferebat
Pontkex, quod gui Europae dediflet Imperatorem, ipfe
quoque poteftatem haberet, Reges, Principes atque Du-
ces conftituendi. Quam imaginariam facultatem Pontifi-
ces paullo poft exercuerunt jn eas regiones, quae Impe-
ratori Graecorum parebant. Papa enim LEO IX a Nor-
mannis, qui fedes fibi in Siciiia conftituerant, captus,
fed ab eisdem mox generofe dimiflus, ipforum Duces
viciffim in fuam & S PETRI clientelam recepk, jpfis li-
beraliter concedens tarn ea, quce in Apulia occupave-
rant, quam infuper oronia ioca, quae legitimis Dominis,
Imperatoribus ConftantinopolitaniSj in meridionali Italiae
parte poflent eripere. Quce tarnen beneficia fuerunt ha»
mata, fiquidem Vafallorum horum copiis fine fujs im-
penfis uti veiiet cum ad debellandas rcfiduas Grcecorum
in Italia opes, turn erjam ad comminuendam Jmperato-
rum Germanicorum in has oras poteftatem, atque ita
ad totarn Italiam cum in Ecclefiafticis turn in civilibus
negotiis fibi fubjicjendam, Quod vt eo facilius ipfis fuc-
cederet, pacificum Chrifti animum ieponentes Pontifices,
& dominandi pruritu turgidi, pedum deponunt, Eccle-
fiaftica negotia miniftris curanda interea relinquunt, dum
ipfi fagum induunt, copias contrahunt, contra&asque in
eorum auxilium ipfi ducunt, quos fociorum nomine dx-
gnantur. Tantis vero aufis perficiendis admodum infervie*
bant
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bant turbulefifa, qua2 infequebantur, tempora, diflidia*
que, qua» inter Succeflbres ac pofleros CAROLI M. ex-
fticerunt, internecina, Imprimis autern Pontifices opporcu*
Hartl nacTi funt occafioilem, iuam diiatandi potentiam,
ferventibus expeditionibus cruciatis, quibus Principes
Europx fanaticilfno quodam Poiitico, quem Papa: dex-
tre alebant, in transverfum acTi, fiuas deferebant regiones,
easque civibus & opibus exhauriebant, in iocis, alio
quati fioie calentibus, gentem fenne ignotam debeliaturi,
& fepulchrum Salvatoris tantis moiiminibus fibi vindi-
caturi. Barbaris igitur hiice fhrculis, humanitate inter
continuos belli fragores quafi oppreffa, ignorantia, &,
qax hujus eft filia, fuperftitio longe lateque increverunt.
Pontifex igitur Rortianus, qui medium participationis in-
ter Deum & homines hacTenus fuit habitus, deinceps vt
Vicarius Dci in his terris adorabatur, ejusque jufla, quan-
tumvis in fe iniqua, non exiequi, piaculum cenfebatur.
Fulmina igitur ex Olympo Capitolino jacTa tantarn ha-
buerunt vim, vt fubjecTionis etjam vinculum, quo ci-
ves Principi fuo erant obftricTi, protmus diffolverent.
Hinc Pontifices fupremam fibi poteftatem in omnes gen-
tes, prarcipue io Chriftianas, arrogarutlt, eodem in eas
ufi jure, quo illi gaudent, qui fimplicitate & ftupiditate
aliorum abutuncur ad bonahorum occupanda. Atque ne-
fanda h&c Monarchia Papalis, preCariis licet fundamentis
fiiperftrucTa, usque ad tempora Megalandri LUTHERI
permanfit, qui, reductis humanioribus licteris & diflipa-
tis luperititionum prajftigiis magnum hoc iniquitatis
myfterium detexit, eonfucayic, debeilavit,
S. D. G.

